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っ????。???????????????????????????。???????っ???、? ? 。??? ???、????? 、 ???????? っ ? 。??? っ??? っ?。? っ??? っ??? ?。?????? 。??? っ ー ッ?? 。??????????? 。????????っ 、??? ……。 、??? 、 ???? 。 、???「???」????????っ???。??? ?
??ュ???????ー?? ? ?????「 ュ? ? ??ーっ 、?? 」 ?? ????? ? ?。「 、??? ?、 」???? ?。 ??? 、「? 」「 「??」、 ? 「 」。 ???? 」 」??? ??。 、っ?????????。??????、?? 、 っ?? っ? 。 ュ??ー 、?? ? ? 。?????? 、???? 「?」? 、???ッ っ?。??? ? っ
?、????????。?????、?? ? っ 。?? 、 ? 、 、 ? 、??、 ?? 、 、 ?。??? ? ?????? っ?、??? っ 。 、?っ 。????? っ 。??ッ ? ャ っ 。 ュ?? ー??? ? 。??? 、??? 。っ?。??、??????????、???????「 」 「 」???ッ ?? ??。???、 ゃ??? ? 。?? 。??? 。 。???。 。??。 ? 、????。 。
??????????????。?????? っ ??、「 」?????????? ゃ 。?。???。 ? っっ??っ??????。??????????っ? 。???? 、??? ???? 。????? ? ? ? ????? ? ? ???ュ ー???????
??????













?????、?????っ???????????っ?。????、??????????????、???????? ? ?、????ー??、??? 、??? 。??????。?? 、???ッ ? 、??? 。?????? ??? 。
????????????、??????????????、????????? 、 ???? っ 。??? 、 、??、 っ??? っ 。??? ? 「 （??? 、 ）??? 、??? 、 。??? 。 っ 、????。?ゃ、??? 」??? ? 。
????『?????』?????????? ? 。 ……。??? 、 、 ???? ?。??? ー ? 、??? ? ???????「??????、??????」「???、 」?????? っ?。? ?? っ 。??? ……?? っ ? 。?? 、 、 「??? ゃ 、??? ??? っ ?」??? 、???? っ ???????????「??? 、 ……」??????????? ???? 「 、?? 」??? っ っ
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????????????????????????? 、??????ゃ???ッ、 っ?????? ????????。????ゃ? ????????? 」??? ヵ??? っ?。??? っ 、??? ???? っ 。??? ? ??? ．．???????? 。 、??? っ 「 」??? ー っ??? 。「?」?、 「??、 ???????」????、? ??? ? っ 。??? ー??? ???






??????』??っ??????????? ?。 ? 、??? ??ー??、? っ 、??? ッ ? ???。 ????????????? 、 、??っ ?????。 、??? っ っ 。??? っ ??、?ょ??? っ?????? 。 、????? 。????? 。?????? っ????????っ?。 ょ ?、???? ???? 「 、 ???? 。 、 、??? ……」
????「??、?????、????? 」 ? 、????、??? 「? 、??? 」? 。「 っ??? 。 ????「 、?? 、 ??」「????????????ゃ?????」 、?????? ???、 、っ?????? っ??? 。「??、?? ? ???? ? 」 、???ー ? 」????????? 「???? 、??? ょ」?、? ??? ?っ っ 。????っ 「 、
〜、???????????、??????????……?????」「???? 」 ?? っ 。?? ??、? 、?……。 ??? ?? 、 ? 、??? ????っ?、????????????????? 。 、???? っ 、???っ??????? 。??? 、 ?? っ????? ……???、 「??? 。 っ??? 」 ???????? っ 。??? っ ー?????? っ?。
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??????????????????????????????っ?。???????、 ???????っ?????????? 、??? 、 、?????????……。 、????? ??????? ……??? 。 、??? 、?? っ??? 、??? 、 っ?? 。???、 、??っ 。? 、??? ……???、 ? ????????、?? ????? 、 っ??? 。 「?、? っ 。
??っ????」??ッ???????「????????。????????? 」 、 ? ?。??? ???? ?っ 、??? っ 。?????? 、 ゃ?????? ??? っ?。??? 、?? っ 。??? 、??? っっ?????。???、 っ??????? 、??? 、???、??? 。 、????、????『 …… ……』??? ? っ????? ? ???
?っ???。????、 ??、??????????? ?、 ????????????? ?、 ???? ?、??????「 、??、 っ っ??? 。 。??????????。 ? ???。??? 」 、??? ??? ?? ＝??? ?????? 。 ? ? 、??? 、??? ????????。?????? 、 ???? ? っ 、っ????? 、?????っ? 「? 、???? ? っ 」
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???、????????????、?????????? っ 。 ???っ???。??? ? 、 ???? 。 、「 ゃゅ????????????。???????????ゃ」??っ 。
「???ゃ?、????????」??????、?
??? 「? っ??。???? ゃ。 っ??? ? ? 」??? 。 っ ??、??? 。?? ????。??? 、
っ???????。????????????????。「???ゃ????????」「???、?????」???? 。 「 ??????っ????。?っ ? ????ャ ??、 ???っ っ ? 。??? っ 、 ?? っ???。 ? 、 ?? 、ゃ? ?? ? 。 ? 、 ???? ー?????? 、??? 「 ゃ ? っ??」 っ 。 、?? ? っ 。「??、????ゃ????????。??????





??? ? 、 ? 」?、? ? 。??? ? 、「 」??? ? ?っ 。 、 ゃ??? 。「?っ?????????????????。??????? 、 」 っ?。「?? ????????、 ?」??っ?? 。????、 ??? ? ???っ 。 ゃ 、「 ーー?? っ 」??? 、 。???? 、 ー ー ー ッ 、??????????? ー?ー ?っ???。 、 ゃ ? 、????? っ 。「 っ?」? ょっ? っ 。「???。??????????????????、







??。?????っ???、??????????????????。??????????????????? ? ? 。?????」??? 、 、 ー ー っ 。?????? ゃ 。っ?。?、? ????????????、???ゃ??? っ 。「???、???????ー????、??????」「????」「??。? ???」「 」
????????っ ????。?ッ ? ゃっ????? ????、「 ゃ ? ??????? ? 。 ????? 。? ?? ゃ? ?、??? ……」「 、「?? 、 ゃ??? 、 『 』 っ??。? 、 」??? ゃ 「 」?、? ? ?? ?? ょ??。 、 ゃ「????っ?????」?????。 ??ゃっ?? っ ?。
「????????。??????????」「???????、????っ??????」「??? 。 ? 。 ??
????????????。???」?????、??????ょ???????????、??? 、? ??????っ? 、 ??? ?っ 。??? ? 「? ? ?? ゃ 」 っ??? ?。???、?????????? ???? っ 。「 、???ゃ っ 」??? ? 。??? 、 。????
??????
?????（??）
「????」? ? 、 ?「???」????。
???????????? 、??????。??「??」? ????? 、 ?
????ッ????????
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??っ?????????。?????「??」??。『?』???????????。??? ? ? ?ゅ??? 、 ??、? 「 」 ??? 、? ???? っ 、? ? 、??? ? ?っ 。??? 、 っ?。「 」??っ 。 、 っ?? ? 。??? 、?っ? ? 、? ?????? っ 。???、???、 っ 。? ?? ? 、????? ? 、?っ っ?。??? 、??? ?? 、 、 ??っ??? っ 、??? ?? 、
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???????????????、???????????っ?。
?????????? ??????、??????????? っ 。??? 。 ? っ 、?? ? 。??? ?、??? ? 、??????っ?。??? 、??? ? ? ???っ 。?????、 ? 、「???ゃ 」 。??? っ 。??????っ 、??? 、 。
「????????。?????っ????????。
???? ? 。 ?? 、?? ? 、?」??? 。??? ?っ 、 。??? ????、 ? 、






????????????っ????、??????っ??????? っ??? ? ? ???????。? ? ???????「??? ????? ???? ?。?????? ゃ ? 」????? ???? っ 。??? ?「???????????????、???????
??? 。 」?????? 。??? ッ 、 ??? 。 、?「? 。??? ? 、??? ? ???? っ??? っ ャ っ 」
?、???????????????????????? ? 。??? っ??? ????。
「????っ??。????ゃ?????????、
??? ? ?????? ??っ??っ???っ??。????????? ????? 、??????。? ゃ ???? 、??? っ ?。 ゃ っ??? 、 。ー?? っ ? ? 」??? ??? 。
「????????????????? ?















??????????????。????ヮ???????????? ? 。??? 、 ??????????? 。??? ?、????????????っ???????、???????? 、 ? っ??っ 。?「?っ、??? ? っ??? 」 、
「?っ???????????????















????????????っ????っ???。????? ??。???????? ???? っ????。????、 ?っ????????。??????????????????? 。???? 、 っ??? 。 、 ???? 、 っ??? 。 っ 、??? っ 。?? 。「??、???????????」
?????っ 、 ? 、 ??????? ? 。 、 っ??? ? 。 ????? 。 ?? 、
????????っ????????。
「??????っ??。?????????????
??? 。 ? ょ」?????????? 、 っ っ???っ? 。 、? ??????。
「??、??? ゃっ ?。
????? 」??? っ ……。 っ ゃ??? っ 「 」 っ 。?（? ?? 、 ）???。 ??? ?、 、 ????。 ? 。 ??、????、 ? 、??? ? 。 、??? 。 ???? 、 っ っ 。??? ゃ??? 。 、??? 。?? 。??? っ っ 、 っ? 。??? ? 。??、 ョ
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??????。??? ???????????。????、??? 、 、????っ??????????????? 。 ???。 ? ??? ???? 、 、ー?? 、 ?? っ??????、 。?????。
「???ゃ?、?????????ょ」
?…… っ? ? っ 。?????? ? っ???。?? ゃ 。??? ゃ ? ?、 ???? 。???っ?? ……??? …… … ……?、? ょっ?。??? ? 、? 。 、?????? 。
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???????。?????? ????????????????。??? ??????。??? 、 ?????っ????????。??、 。 。 ?。??? ????? ゃ? っ 。


















??????????????????? 。???、 、??? 、???? 、?、? ????????。?（? ? っ 、??、 ?っ???????????っ???）。??? 、????? ? ?? ???。?? ??、 っ ??????? 、 ???????? っ??。?? ??、 っ っ 。?????? ????、 ????っ ???????。?? ??? 、
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???????????。?????? ?、?????? ??っ????? 。?「? 、 、??? ? っ?」 っ 。??? 、 、??? ? っ 。??? ?? ? 、?ー??????ー ??。??? ー （ ー?）? ? 。ー?? 、?ー? ?? っ 。????、 ? ー ャ??? ? 、??? 「 」 、 ー?? 、?? ? 。??? ー?????っ????? ?、??????? 。
????????、???????ッ????、??????っ??????、? ?。??。 、??っ?「?、? ? ー? っ??、 ……」 、??? ? ー??っ 。??? 。??? ? ? ? 。?? ィー ? ?????? っ 。??? 、 ??????、 ? ???? っ 。??? ?、???ー?ー? ー っ?、「 」??? ? 。???っ? 、???っ ? っ 。??? 、
???????????????????。??ー??ー?、???????? っ?。?? っ 、??? 。?????? ??、? ? 、?「???ゃ 、 」?? ? 。?「?っ……」?、? ? ? っ 。?、 、 、 、 ? ? 、?? ???っ 。?「? 、?????? ? ???」?、? 、????っ????。??、?????
??? ? っ? ??っ 。 ? っ 。??? 、??? ? っ?。? ? ?
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?????????、?????????????????????っ?。??、 っ 、?「? 、っ?????、?????っ?????、? ? ? っ??」?? ? 、?????? ???? っ 、?? っ 。???、 ? っ??? 、 ??????。?「?? ?、? ???? 、 ? ??、?っ???? っ?」?、? ? ? 。??? ????っ? 、?? 、 っ 。??? 、??? っ 。
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??????????、???????? 。??、 ???? ??? っ 。?「??? ?? ????っ?」?、??????。??? ?、 ャ ? 、?? 。「??????……」??っ???
?????。?「……」
「????? ???? ?」
??? ? ?? ???、?っ??? 。???? っ??? ? 。?「? ? 、?? 、 」?「……」??? 、??? ? ? っ っ?、? っ 。??? 、
????っ?。???? ? ?????、???っ?????? ? ??。? っ?、? 、 、??? ? 、?? 。?? 、 っ?。??? っ ?????? 。??? っ 。 、?「? 、??、 」??? 、 ?? ?。?「? ゃ??? 、? 、??? ? ?、???????????? 。 「 」????????????????っ?。
???、「???」??????????。????? ? 、??? 。??? 、 ? ?っ??? ? 。??? ?? ???? 。 ? ????????。??? っ 、 ッ ー??? 。??? っ っ 「?」 ?? …… 、?? ?? 。??? 、 。??? っ?? っ 。??? 、??? 。 、??? ? っ っ?。??? 、??? ?? 。 ???? 。?「?
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??? ??。??????、????? っ?。???。 っ 。??? ?????????。???????????。?????? 。???っ 。 「 」??? 、?? っ 。?「? ー ー 、??、?ッ 。??? ?ー ー
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?????、?????????」?????????? ???、 ? ??????。
次郎、入学の日
???????????????っ???、????????????????? っ 。?。?
??っ???。???????ー?ー????????? 、???? ッ ????。??ッ??? 。???。 ? ??? っ ?? 。??? 、???っ??? ? っ 。?「? 」 。 っ???、? ????? ? ??? 。??? 、????? 。??? 、 ??。??? ? 。??? 、???。 ???? 。? 、????。??? 、
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???????っ?「??」??????、?????? ? ? 、????。? ? ??????っ?。??? 、 っ?? 。??? 、??? 、 、 ???? 、 ?? ? っ??? 。 、 ー??? ?、?? ッ?????。?「? ……」 っ???、 ????。? ? ?っ???? 。??? っ 。??? 、??????。? ???、??? ッ ?。???
?。???????????????????、???????????????????っ???。???????? 。???、 ???? 、 っ 、?ゃ???? ???? ? 。??? っ 。??? ? ? 、????????ょ?」?、? っ 。?????、?? ?っ 。「???????????」
??? っ 、???。? ?ゃ? ゃ?? ? っ 。??????、 ???? ? 。?? （ ）?? ? （ ）???????





???????、???????????? 。 ??????? ? 、??? 。??? 、 「??? ー」?? 。??? っ??? ー 、 ッ ?????? っ 。????っ??? ?。? ??ー? っ ??? 、??? 。???ー???? 。 ??ー? ー ???? 、??? ?っ 。 ?? っ
????ー??っ?????っ????? 。??? ? ?っ 。 、??? ー ? ?、?ー ?? 。??? ー??? ? 、 ?、? ???? ?? っっ???、??????????????? ー?。?? ォ ュ ッ??? 。 、????? ー ー?っ? っ ??。 ォ?ュ?ッ 。??? ? ???っ ???? っ 。 、????ォ?ュ ッ???、?「 ?? 、 ?」??? 。ォ?ュ?ッ? ? ー???? ?
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??。????、????????????、??????、??、?? ????。????????? 、 ????????ォ?ュ ッ ???? っ?。? 、?? っ 。
山




????????ー??「??」????。??????っ?????????。 ? 、??? 。「?ょ? 」???? 。??、 ，??? っ っ
????????????????
?、? ?《 》????? 。 、??? ? 、 っ?…… ????????、??????。 、?? 。?????????
??????????????、??????????、??????????? っ 、 っ?????。?っ 、 ?っ?????????????????っ?。? ??????? ャ????（???? ） っ ? ?? っ???。?? ?????? っ?? ゃ? 、??? っ????? ???? 、 ????? 。??? ? ……。??っ???。 っ???? 。????? っ 。
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?????????????????????????。??????????? っ 。↓ 、??? っ ? 、????????ー???っ ?????? 。????? っ?。??? ??「? 」??? ＝ 。???? 、??? 。??? ー ー??? 。?? ー ?? 。?????????????っ?????。 、???、? 、?、? ? 、???? っ っ 。??? ? ??????? っ 。





???……???????????????????っ?。 ?? ??????????? っ?。?っ? ー っ 。?? ? ?。?????。??? ? ……???、???っ …… ????? 、 、??。?「??? ? 」?????? ????。??? 、??? 。??? 、《??》???????????????。
?? ?? 、 っー?? ? 、 ???
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??????????ゃ?。?????????。???????っ?????? ? ??……。 ???? …… 、???????????
??????
?????
??????????? 、???????????????????????????? ??っ ?
?。? 、?????? 、??? ??? 。???ー? 、??? ? 、???? ?。??? 、 「
ッ?ー」???。???????????? ッ? ? ー?、?????????????っ???ー ?、?。????? 「 」??? ?? ? 。????、? ????? 。??? ? 、????? 。??? ッ??? ー 。??? 、 ? 、??? 。??? ー ? っ 。??? 「 ュー」??? ?ー?????。 ????、?????? 、????? 。 「 」
????????
?????。?ょっ?????????????????、????????? 。??? ッ ー ???? 。??? っ 。 ッ??? ッ ョ 、っ???。?ッ?????????????。 ??????? ???。 ? ??????っ ?っ 。???? ???ッ? 、．??っ???? っ ???。?????? 、 ????、? 、 、??? ッ??? ???? 、 ??????? 、 ??。???
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????????????っ?。「?『 』 」「 、??? 」 。 ??????、 、??? ???? 。?「? 『 』? ?????ゃ? ? 」「??? 、?ょ」「? 、 、?っ、 ? ゃ??? 、っ ? 」
???。?????????????????っ???っ?。????????? ??。? ゃ 、??? （ ? 、??? ? ）?ゃ? 、 ?、 「ゃ???っ 」???? ???、? ?っ???っ???っ?。??? 、??? ? っ ? ゃ???、? ?っ??、??? ????。??? っ ??っ ? ?っ??????。????????? っ 。?「??? ? 、????」?。 、???ゃ っ 、??? ? 。「 、?ゃ? っ??、???っ
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??っ?????????、????っ???????」?。??「?っ???? っ? 、 っ????っ 」 、「???? っ ? ???」「?、???????????????? 」?っ? っ?、? ? っ 。??? ? ????っ? ? っ 、?っ???、?????? 「??? 」 っ???。「 」??? 。 っ??? ???っ 、??????。 ????っ ? 、 ???? 、「??? 」 、??? 。??、 ゃ??っ? っ
??????????ゃ?????????????ッ??????????? 、?」? 、「???、??????ゃ??、????? ?ゃ っ 」???????????。?????
??? 、 っ ???、「????? っ 、??? っ 」??。 っ 、 ゃ?????? っ ?。????
??????
????（??）
?『????????』?っ?、?????っ????、??? ? ? ー?ー 。??? ー っ 、?????????
?????????????????、? ?、????? ? っ 。??? ? 、?? ?っ?? っ 。??? っ 、???? っ??、??? 、 、 ????。??? 、??? 、 ?。
「?????????」「?? 」
?「???ゃ、 ? ォー? 、 っ ? 」
「?っ????」「?? ???? 」「?っ、 ?
?「????? ?ょ ????? ょ 」??? ? っ?。
「???????ょ?」
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??????????っ????????、?????????????。??? ???、?? ??????? ???。?『?っ ゃ 』 、??? ? ? ?、?? ?。??? っ?? ?っ???、???『????? 、????』???。?????。 ????、っ?、「?????」





?」???。?????????????????。「?????」??っ??、 ?? 。??? 、 「?? 。?????っ 「 」??? 。 ? ? ????、? ??ッ?????っ ょ 。??? 、?? ??? っ?。???ャッ???? 。 ? ?ッ?ー?ャ?、 ? 、 ッ????ュー ???、? ?っ 。????? ???、 ? っ ょ??? っ 。??? っ 、??? 、??? 、?? 。
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???????、???????????っ?、?????????ッ?ー?ャ?、 ??? ? ???、
「???、???????????




???、???????っ 。?????????????????。??? ? っ 。?? 。?「? 。??」
???????ッ???っ???っ?。??? ???????、?????????????。??? ??? ? 。
「????、????、??っ??」
??? 、??? 。??? 、 ??。?っ?。 ???、?? 、 ュー 。??? ?っ 、????? っ 。???っ 、?? 。?? 、 、 っ??? ? っ 、?、? ????????。??? ? 。?っ????っ 。??? 、???っ? ? ???。? 、 っ
→?????ッ?
???????。????? っ ???????????? 。 ????????、? ? 。??? ??????? っ????? 。??????っ 。 、???っ ? ?、??? ? ????、? 。?? ? 。? 。??? ???? っ 。???????? 、 ?????。??? 、 ? ??、????、 っ 。ッ?、??? ????????っ?。???、? 。????っ ? 。?????? 、 ?
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???。??? ????????????っ???っ?。?????、???????? ? 、 っ??。 、??? っ 、??? 、 っ?? っ?? 。?????? ? 。??? ? ?????? 、??? 。?。?「 ? 」???。 っ 。??? ? ?、 。??? 、 ャ???ー 。?? 。??? 、??。 ?? 、?? ? 。?「? ? 」














?、????????ゃ???????? ? 」??? ???? 。 「 ???? ????、?????? 「 」??? 、?? 。??? 、 ???っ っ??、 ? 。?、????? ??? 、 ??? ? 。
「??????????????。?
????ャ??????? ???
????????????????????、??、???????。????? 、?」??っ ??????、?????、??? ー??? ?? 。 ー??? ??。?っ??? っ?。??? ? ?「 ??? 、 、???っ ????? 、??? ?? 、??? ???、 ??」??? ????? ???? 。
???????????????? ??





?????????????????????ー??????????。??????? 、 「??? っ 、??? ょ」???、 。????、?「? ゃ 。??? ?? っ ょ」??? ???? 、 、
「???????????????









????????????。?ァ???ー?????????????????? っ ???? ???? ャ??? 、 「??? 」 、 ァ?ー??? ? ?。??ァ ー??? 、???。 ?? ァ ー??? 、????????。??????? 、 ???????、??? 、??? ??? 。??? 。??? ー 、??? っ???、??っ 、「
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????。??????????????????」?? 、??? ???? 、??? っ?? 。??? 、 ???? ? 、『??っ 』??? 。??? 、??? 。??????、? っ??? 、 『 』 ???? ???? ?、 ???? ? ?????。??? っ っ??っ?、 っ??。?? ー 。??? ー? 、
?????????????。????????っ??????っ?、??????????????。??? 、 ?「???? 」??? ????? 。 ??????、 ?っ??? っ ゃ 、?????? ?? 。??? 、??? 、???? ー?、? ????、???? ? 。???っ? ?????? 、 ィ??? ー っ?? っ 。?????、 っ??ッ ィー ッ 、
??????（??????????ッ?ー?っ??、?ャ????ー???っ? ）?? 、「??? ? ? ? ???? 」? ー????? ?。 ??? ? 、? ? っ?っ? 、 っ 、????????っ?。??? ? ? 、?????? っ??? 、 ー??? 、 ーっ?????、? ??? ?????? 。???????? 、??? 、??っ 。???「???? っ?」 っ? （???ー?? ?
塀
???????ー?ー?ー?ッ??????? ?、? ???????。 ? ? ?????っ 。??? 、 「??? 、 っー?。 ???????。 」。???? ?「??ィ 。???ー??? ??????????（ っ ）」??。?? ? 、 ?????? （??? ?????? っ ? ???っ???） ?ィー?ー （ ） っ??、? ?????? 。?????ー 。?????ィ ?????、 ュー?ー??ッ??、 ?
?????????????????っ???。??????????????? 、 ー??? ? ャ ???。?ィ ョ?っ? 、?。? ? ッ?????????っ 、 ュー ー??? ?、? ?、??? ? ??? 、??? 「 っ ュー ー??」 っ 、??? ? 。??? 、?っ 、??? 。 ュー?ー???? ??、?ュー ?? ッ??っ 。 、??? ? 、??? ? 、??? ? っ 。??? 、 っ?。? ィ ??ー???? ー?????? ?
????????ッ???っ?????。?????????????????? っ 。?ァッ ???? ? 、??っ?、???? ?ッ??、???????????????? ? 、????、 。?…… ょ 。??? 、??? ? 。???「 」??? 。 ????? ? 、??? 、?? 。?????? 、 ??? ??。???? ?? 。???っ? ? 。??? 、??? 、
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??????っ???????????? っ ?。?? ????っ?、???? ??、??? ?????っ?。???ー?? 、?っ?。??? ィ ッ ??、? 、???? ?????? ?????。??、???? ??????? っ 。
「????????????????




















????、?????????……???????????。? ????? 。??? 、??? ー? ??。? ? 、??? 。???っ? 。 、??? 。??
?、???????????????っ?。??????????っ?、???????、?? 。???? ????っ????? ? ???? 。「???? ??? ゃ?? ?」? ? ??。「?????ゃ???」 。「 っ??? 」 ?ゅ?? っ っ 。?「?っ?、????????? 。 ?
?????????
?????????
????????????????」????、?????????????」??????? 。「 ッ??」?? 、?? ? っ
「?????っ??っ????」
??? ? っ?っ?。? 、 ゃ ??っ ? ? 。??? 、 ? っ…????? 。 ? ?????、 っ 。??? っ 、??? ?? ???? 。 『 』???????。? っ??。 。『???っ? 』 っ?、 っ ……」?? ?? （ ）
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??????
??????????? ? ? ? ?
??????? ?? ? ??㌦｛
???????、??????。????????????っ????????????????????、?????? ? っ?? 。??? ? っ 。 、 、??? ? っ 、?? 。??? っ 、?????? 、??? 、 、?????? ? 、??? 、??。?????????? ?????、??????? ? 。??? 、 、??? 。
??????
???????????????っ?。?????、????????、????????????????????? っ 。??? 、? っ??? ????????、??????????? 。 、 っ 、?????? っ 。?、? 「??? 」 、?? ょ ??。??? ? 、 ??? 。?????? 、??? 、??? 。 、??? っ 。??? 、??。???????? っ?。 。??????????、???????? 。?????? 。?? ???っ 。
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「????????、??????????????」
?????????????っ??????、「??、????? 、 ? ?????」??? ???っ?。 ???? っ 。??? 、? ??? ?。??? っ 、 ??? 。?????。?????????????、?????????? ? 。 、?????? 、 ?????? っ 。 、??? っ 。ャ??ャ???? ????? 。??? ー 、???? 、 、??? 、?? っ 。?????????? ? ?? ???????、????





???????????????????、???????????????????????「?」????? 。 ???? っ 、 ???っ っ 。 、??? 。 「 」?? 。??????。 ? ?「 」?????? 、?????????????????。?? ?? 「 」 、?? 。
????????
?????。????。??っ?????。?っ??????。???????????、?????????? 。 ? ? ? 、 ???? ? 。??? っ 、?っ 。?????????? ? 、?????。?? ??? ? ??????っ 、?? っ 。??? 、 。??? ? 。 ? ?? 、??? 「 ? 」?。? （っ????）???????、??? ???????? ?????? 、??? 、 、?。????? ???。?? ??? ? 、
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??????????、????? 「?? 、??」????????、????? ???? 、 ?っ 。??? ?、 ??? 。??? っ 、??? ???? ? っ
?、???????「??」「?っ?」「????」????? ?、 ?? ?????? 。??? ? 、??????? ?? 、??? 、 。??? （ ）??? ???? 、???、 っ （???ゅ?????? ） 、 ? っ ー??? 、 っ 、?（? ュー ） 。???? 、??? ー 。??? っ 、??? 、? っ 。??? 、 、???っ 。??? 、 …??? 、 、 、 、??、? ? ……?? 。??? ? ?? ??? 。??っ 、??? ゃ 。っ? 。
”
??????????????っ???????????。????????、??????????、???? っ 。 ? 、??? ? 、? 。??? 、?????? ……。???。?????????????????????????? 。 っ?????????、? 、 っ 。?、? 。 ???? ? （??? ? ?） （ ?? ）????。?????????? ?? ?? 。??? 、????っ? 。 ??、? ??? ? 、 ???????????? ?っ?。?? っ っ ? ????????。????、? ? 。? ????? ?、? 、
????????
???????????。????????????????? 。 ? 。??? ???? ??????? ャッ?、? 、??? っ?? 。??? っ ??っ 。??? っ「???? ??? 。????????????」???? ? ? ????????。????? ?? 。???? 、??? 。 ? 、??? 、?? 。??? 「??? 」 。 。?? 、 ???? っ 。????????????? っ?。??? ッ?????? ?っ 。
”
????、????????っ??、???????? ???? 。 っ??? 、??????ょっ 。??????? （??）?っ?。?????、 ???? 。??? っ 。??? ???? っ 、????? 。?????? ? ?、?? 。??? （?）、 っ 「 、
屋敷の裏の川で、小学校時代の3人の子どもと
?????????????っ??????」?????????っ??、 。????? っ???、 。??? 、 ? ????? 、?? 。???、???? っ 。??? ?、?? 。??????っ ? 、 、????、??? 、っ??????????????? ?っ?? 。

















???、?????ュー?????っ?。???ュー????????????? ? っ? っ?「? 」。 ょ っ???。 ュー?っ? 、 ??? ????
?????????????????。? 、 ???? ??。??? 、 「??? ?」????? ???? っ 。??? 、 ? ?????????????????????っ?。?????????ー?ッ??「? 」???。???＝??????????っ? ? ? ???、??? ?＝??? ? 。???????







????ッ?ュ???????????、???????????????っ?。??? ????? 、 ? ??? っ 。??? 、 っ?? 、 。
「???????」?、?????
??、 ? っ?? ? 。
????「??????????????????」?????????????、「 ?、 。??? 。 ? 」?? 。??? 、??? 。????。????? 。??? ? 、
????、?????????????。
「?????」????????っ
????? 、「…… 」????????。?ー??（??）??? ???、 ? ? ??? ? ?。??????????? 。??「
???、?????????」??????。???「??。????????、 ? 」 ???? 。??? ? ? ?っ? 。?????、 ? ?????? ? 。??? 、??? 。 「? 」??、 っ??? 「??? 」 ??? 。??? 、??? ? 、ー?? ????? 、?、?? っ 。?????? ?? 、 ????? 。?????っ?、? ? 。??? 、
????????????????、???、?????、?????????? っ 、?? ? 。?「? 『 』っ 、 ???? 」???、? ? っ 。
「??。?????????ー??
??? 、????????。 ? 、?? 」??? ? 、?っ? 、 っ?。??? ? ???? ? 、??、??? 。 っ??? っ ?っ っ????、? ? ??? ???? ???? 。 ー 、???
→???????????
?、???????「?????????」????????。「??????」「? 」。 ?ー? ? 。??? 「????っ 」??。 ? 、??? ?? っ??? 。???? ???? ? ?、???ャ?? 。?????。???? 、 ???? 、??? ッ ?（ ）?。?「? 、??? 『 ????? ? 』っ??」 っ 。「??? 」 ??、??? っ 。??? ?
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?????????????、??????????、?? ???? っ?。??? 、 っ??? 、 ???っ?。???? 、
????????????、???????っ?。????????????、? ?っ?、 ? 。??? っ?? 、 ? 。??? 、??? ???? ???? 。??? 、 ????。 ィ っ??? 、 ????? 。????っ??。??? ? っ っ?。? ???? 、?? 。??? 、 ッ?????? 、? ?
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??。????ッ????????、??????????、??? ? 。 ???? 、 ?????? 、 ー??? 、?? 。??? 。??? ー 、??? っ 。??????、「 ? 」???、「?」? 。 、?? 、??? ? 。??? ?っ 、?????? 、?? 。??? ???、 っ 。????、??? っ っ 。 ??
???、???????????っ???。????????、??????? ? 。????? ?、??っ 「??? 」??? ??っ 。????? 、 ???? 、 ? ?? ?、??? 「??」 。 。???、 ????。??? 、?っ? 。「 」「???????????」?、????? ? ー 。?、． ??? っ?。??? ? ッ っ??? ? 、?????? 、 ? ? ?????????????????





????」???????????????。?っ???????、?????? ? 。???、 ? ? ???、 。????? 『 』???「 、??? ?? ????。 っ??? 、 ? 、??? 、??? 。??? 」 ???? ??。??っ?、? 、?????? ? 。 、?? 。??? 、??? ? ? 。??? 、 ???????、









??????、?????????????????????。??、 っ??。??????? ? ? ?????? ??????? 、???（????????）????
??????
????。??? ??、???????????ー ????。「???????、 ?（ ） 」??? 、
????????????っ??、?
??? 「 ?っ 」?? 。??? ?? 、 ???? 「 ? 」?? っ ー っ??? 、 、?? ? ?。??? ァ?。??? ? っ ??? 。??? ??「????」?????????????????? っ
，??
???????????????? ?????? ?





?????????????????、?? 、 ??っ?????????? ? 、 ?????、? ??? 、???、 ? 。??? 、?????? っ
????????「?ー?????? 」?? ? ?????。 ??、 ??ッ??、??? 、?? ッ??ャー 、? ?。??? っ 、 ッ ー?? ー ?「 ? ?? ＝?〉 」?、 ? 、??? 、
っ?。??????。?? 、 ?????????????? ?。? ?????? 、?????? 、 ??? ??。??? 、 ??
????????????????????? 、??? 、 ?、?? 。 っ?? ? 。??? 、 、??、 ?? ? 。????? 、 ???? ? 。 っ 、?? 。? ? 、????『? ?? ????、?ゃ?? っ 。??? ? ュー 、 っ?? ?。???、 、??? ? 、??? 。 、 ??????????。??? 、 、 、???
??????????????、?????????。
????、????????????
????????、 、???。??? 、 、????、 ?、???????? 、??? ? 、?? 。??? 、?、? ??っ ? っ 。??? 、??? ?っ 。 ?? ???、 ? 、??ー ? ? 、「 、??っ??」 。?? 、??? ?、??? 、??? 、 ??? っ 。????????? ???
?????、??????????、????ー?????ッ????????? 、 ? ッ??? 、 っ?? っ 。??? っ?、? 、 っ ??っ? 、 っ?、? ? っ?。? ? ? っ?、??っ? 、 。??? 、??ュー ? ? 、??? 、?? ー????? っ 。??? 、??? 、 ー??? ? っ?、???。?? ?、 、?っ? 、 、?「? ?
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?????????」?? 、?「?、 。???????、 ? っ ???、??? ? 。 っ?????????????、????? ゃ 」????? っ? 。??? ?っ? ???。?? 、 『?? ???? ???? ー っ 。??? 、 っ （??? 、 っ 、?? ）。?? 、??? ょ ょっ????????。???、 っ ? 。? 、????っ? っ??、 っ 、??? ? 。??? 、
?????、????????????? ?。???、?????????ュー????、???????、??????
ッ?????????。?????、?、?????。????、 ???????? ? ???、???????っ 。?? ????
「??????????、????







?????????????????、「?? 」??? ??ー???ー っ?。? ? 、?? ? ??、「 ー」??? 、「??」??ー?ー???????。??? ??? 。「??」???????、?????





















????????????。?????っ????????????。??? 、 ?「?????????」??????????? っ ゃ 。??????????
□
??、「???????????……????」?。? ?? っ???????? 。?????? 、??????? ? ?????? ?????? 。??? 。??? っ 、??? 。??? っ??? 、っ??、????????????
????????????????????????????。?????? っ??? 、 ???? ょ 、??? 、 っ??? 。 。「??????????????????……」 、????????? ? ー???っ ? 、??? っ?、???? っ 。??? ? っ 、 ???? ???。 っ?っ???? ?? 、 ????? ゃ?????? 。??? 、












???????????????? 。??? っ?????????。?????????、 ィッ ュ 。?っ? 、 ??っ? ? 、?? ? 。




???????????、?? ????????????。??????? ???? っ ?。??? 、??? 、?? 。
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??????????????、????????、???????????っ 。??? ???? っ 。??っ 、??? 、??? ? っ （ ）??????っ 。?????? 、?? ?? 。??? っ??、 ???????。 ? 、 っ??? 、 っ??? ????? 。 っ?、???? 。 っ??、
「?????????っ?。???
??っ 」
??????????っ???????????? 。 ???? ?????? っ 。??? っ 。 ????? 、??? ???? 、??? 、?。? ……??? 。??? ??っ?。??? っ??? ???? 、 ．?????、「??? 」 っ??? 。????????。? ???? 、?????? っ 。 ?













??ー????????????????。「?????????」?「????」、??? ?? ???。???、?? ? 、??? ?? 、???? っ??? 。??「 ? 」??、 ??。??? ? っ??? ???? 、???。 「??? 」?、? 。????? 。
???、???????????????????、?、????????? ? 。?? 。
「???」???????????
















????っ???????っ?????。「? ? っ 」?? ? ? ??? 、「 ???? ? ?????? 」 っ 。??? 、??? 。??? っ??? ょ 。??? 、????。? 、??? 。??? ? ?、 っ 、??? っ っ 、っ??っ???????。??????????っ 。???、 ???? 、 ???。 「 」??? 、??? ? ????? 。 『?』 っ 。
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????????????、?????????????????????? 、 「 ???? 」??、??? ? 。?????? 、??「 っ 」???
「????ャッ?」??????、「???? ???? ????」
????? 、「????? 」?? 。? ? ? 。???、??? ? 、 ????
????????ょ??。?
?、? 、????????? ? 、 っ??? 。??? 、
?????????????????????。?????、???????ーょ?。?????????????????っ 。???? ? 、???? （?????）? ???? 。???（?? ）?????? 。 ャッ???、?????? 、????? 。???、「 」「 」??? 、?????????。「 ー ー」??? 「 ? 。???「 」????? 。?? ??（? ??）
?????「???」?? ?????? ?? ? っ????、?????????????? ? 。
??? ｝????? ?? 。
「???」????????????????
















?????????????、???????????ゃ??????????? 、 、 ???? っ 。??? っ 、????? ??。??? 、 、
?????
???????、????????????????????????????。 ? 、??ゃ っ?っ? 、??? ? 。 、??? ? ??? 「??? 、??? 」??? ? 。?? ? ?? 、??? 、 、????? 、?? っ 。??? ョ??? っ 、??? 、 、??? 、??? ???
??????????????????????????





































??????、??????????????。??????????????? っ 。???? っ?? 。??????????????
?????? ??）??? っ
??????? 。
??? ? ?????????っ 。????? っ 。??? 、??? 。??? 、 ー??? 、??? 、 っ?????? 、??????? っ 。??? 、 ?
???????????ェー?????。???????、?っ???????? ???っ? ? 。???? っ 。??? ???? ー 、??? 、??? っ??????、??????????、????? 、????。? 、?? ? ? 。?????? っッ?????????? ???? 、ー???? っ ? 。??? 。???? 、 っ?。???
????、????ー??っ?。?????っ????????????????????????（????、??? ー ）、??? 。ー?? ィ っ 。 っ??? ー 、???? 、 っ??ー ??? ???? 、???????。??? 「?」「 、 っ?」「?? 」「 」「??ー?????」? 、??????? ? っ ???、 、??? っ 、??? ??、 ????? ? ?????っ?。???????? ?????? ??
???、???????????????????????????っ???。? ? っ??「 」??? ? っ??。 ??? ?っ 。??? 、 ??? ???????? っ ???っ 。????、???? 「??」「? っ 」?? っ?? っ 。??? 、????? ? ??? 、???っ?? っ ?、「?????? ?」 ???? っ 。??? 、 、 、?、? 、?
???????????????????っ???、????????????? ? っ??、 っ?? ?っ 。
正月に夫と。ほっとするひととき（1993年）
?????????????????
???????????、?????ッ?????????????、????? ????っ 。 、??? ???
カンボジアヘスタディツアー。プノンペン周辺の農村で
　　　　　（水質調査のためとった水を手に）万
?、?????????????????。?? ??????、??? ?、?（???? ）。??? ? ?? ?????? っ?? 、 ? ?、??????。??????? ??????っ????っ??????????
??っ????? 。????????? っ 。??? 、??? 、????? っ 。??? ? ー??? 、??? ? 、
???????????っ????????????????????。???? ???? 、 、??? っ 、??? ッ 。 、?????????。? 、???? 。??? っ 、?、?っ 、 っ??、 ?? 、??? ???? ? 、??? っ??? 。?? 。??? 、?????? 、 ? 「??? ゃ 」??????。??? ?? ?
??????。??? ????、?????っ??????。???????????? ? 、 ?????? 。???? ???? 。??? ? 。 ????? 、??、 。??? （???） っ 。??? 、??? 、 ???????????????????? ?。???????、????? ? 、????????? 、?? 。「???????」「???????」








????????????????????????????????????っ 、 （??? ）??? 「??? ???」?。???? 、?っ? ? 。?????? 。?????? ?。??? ???? 、????っ? 、 っ????? 。?????? 。
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「??????????????????ェッ??、????????????????」?????????????。 ?? ?????? 。?????? 、 ッ ????ー? っ? 。???、?????、? ッ 、??? ?????????、???????、??? っ??。?? ー っ??? ???、??? 。?????? ????っ 、?? っ っ 。
?????????、???????、???? 、? ー????? 、 ????、 っ っ 。??? 、「 ッ??? ? ??」?
?????????????。





?????っ? っ?????、?? ????????? ? 。「????」? ???「?? ? ??」??っ ?????? 。?????っ 、
????????????????????っ???。????っ??????? っ????、 。???、? ー??? 、 ? ????「 ?」 。??? 、??? っ??、 っ ??? 。??? 、????? ?????。 ? 、 ???? ???? 、??? 。 、????? 、??? っ 、?????? 、?? 。
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　　　　　　騨






??．．?? ? ????????????。?? ??????? ? っ 。?? ?? ???? （ ）?? ? （ ?? ）
??????????????
?????「???」?????「???」???????????





????????????、???????????????????????。 、 ャッ?ー??? 、??? っ 。 、
???????????っ??、????? ?????。? 、 ?。?? 、 、?「?っ? 、?っ? っ ゃ??」?、 ? 。??? 、 ??、??? ? ?っ??? ? 、?っ 。?「???。? ?? 」????っ 。? っ 。?????。?? 、??? ? ? 。????? ?????「? ? 、?? ? っ ? 」?「 ???? 、
????っ????」?????? ?????????? ??。?ー?ー?????????? 、?「??、? ??? ? っ ?」????っ ? ?っ 。??? 、???、 ??? 。 、?「? 、?? ? 」??? ? 、??? 、 、?? 。??? ? ? ??????。?「 ャ????? 、 ゃ 」?、?っ? 。??? 。 、??? ? 、??
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?????????????????、?。?? 、????? 。??、?「 、??? ? 。??? ? ー 、??? っ ?????? 」??っ 。 、 ?? ???? 。??? 。 、??????? 、「 」 ??????。 ?、??????????? 。???? 、っ????? ???? ??。?? 、 ???????、??????










????? ?? ?????｝??〜???????????????、 ??，、???．???
????????? ??、、?? ??? ??????、 ? ?????ー?????
M
??。???????、?????????????????。??? 、「 ???、?? ? ???? 」 、「 、??? 」 っ??? 、 ??????? っ?。??? 、 ?????? ???、?「 ?? っ 、??? ? 。??? ? 」??? っ 。????、 っ 。?「? 、??、 ? ? 、っ???????????、???」??? ? ? 、????? っ?????、 ?? ?
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????????。?「?? ???????」??? ???????。??? ?、 ?? っ っ??? 。?? 。??? 、??? 、 ???? ? 、 。
????。???? ??????????????? ー ???????????? っ 。??? 、??? ?????、????????????
??????ー???????????????、????????ー????? ? 、??? っ??っ?? ?っ 。??? ?
??????
???????????





????????????????っ????、????????????ー????、 ???? ? 。????? っ??? ? 。?ー??????? ???? ?? ??。? っ ???????? 、 ?? ??????????、??? ???? 。??? ???? ? ???????? ョッ??っ 。?? ?????????? …????? ??「?? 」? ? 、
?????????「??????????????????」???????っ?。??? 、???ー? ? ー??? 。 ?? っ??? 、??? ?? っ 。?????? ー???????? っ 。?????? ー （?ー??? ???? ）、??? っ?。??? ??っ?、 ー??。?ー ー?っ?、??????? 。? ??? ????? ??? っ
→?????





??ー????? ? 、?????????、??? ?ー???????????。? ー 、???ッ （ 、???……）。 ー??? ッ??? 、 ???? ? 、 ッ??? っ っ っ????。??? ー??? 。?? 、 ッ??ー 、??? ????。 、 、 ー??? 、 ??????、? ー ッ??? ?。??? ?、??? ー??? 。










???????。???????。??、??ー???????ー????????。??? ? 、?っ??? 、?? ? ? ?。???、? ャ ャ??? （ ? ） っ?????? ?っ??? 。 「 ょっ??? っ っ っ??? 」 、 っ 、??? っ??? 。 、 ァー???、??? 、 。???、?、? （ ）??? 、 っ???、「 ゃ ッ??? 」 。 「 〜、??、 ッ???っ 。 っ
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???ゃ?????」???????。?〜???? ? 。?、? ? ー ?ャ?????? ?、 ?っ?? ?ゃ????。?????????、?????? ???〜。 、 、??? 、??、 。??? 、 ???? 、 ?? ?。?ッ????〜、 ?、??? ?? 、 ー??? 「 ??? 」??? 。?????（ 、???）、 、???、「 」???? 。??? 、 （???っ ） っ





???、????っ???????????）?????。???????。??????? ? 、?、? ? （ ?、?????? ） ?、?
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????????ょっ????「??ャ??ャ?」
???ャ????、????????。?????? 、???? ?、 ?っ???????、 「 。??? ー ー（ ）??? 」 。???「?、? ……」?、?ッ 。（???????）?????っ????? ? っっ??、 っ ? っ?、? （ ????）? 、??? ? ュー 、??? ??? 。「 ??、???? ょ?」?ー??? 。??? 、 。??? ? ? 、??? ュー （ ）???????????。??「?????????っ?????」 っ????? ッ















????『????ュー』?『?ッ????? ?』 ??。?????? っ 、 ? ー???（??? ）??。 、 ? ??????っ ょ 、???、 、 〜?????????????っ?、???ャ 。 。?????? っ「???? っ ???……」??。 ? っ?「 ょっ?、? っ 、???? 。?????? ????」????。?っ 、???、?? ?ャ? 。??? 、??ゃ ュ ー?ョ ? っ?。? 。「?? ? 」??? ? 、 ???? 、
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???????????????????。???????っ????????。「??? 」 。 、??? 、? 、「????????」?????????? ?、 。?「?、?、 ょっ 、??? 〜」 、 ????っ? 。??? っ 、??? 、 ……。「ャ〜???? 、????? ??????。??? 「 、 」。??? ゃ????? ??、 ュ??ュ、?ュ ュ 、??? 、??? 、?っ? ? っ????、? ??……。「
????????????。?っ???（??????????????????? 」??? ー っ ゃ???ょ 。 、っ?????? ???、????????、? 〜?? 。??? ? 、 ???? ????????? 、?? ?、 ュー??? 、????? （ ）ゃ???? 。???「 。???? ? 」???、 、??? ッ ュ?。? 、 っ っ 、??? 。???っ??? 、??? ?? ? 。「???? ? ??? ? ?












?????????????????????????????、????????????????。?? ? ー??、 ? 。??? ? 。??? ?。 、?? ……。??? 、??? ? 、??? 。 、??? ?? っ ??。?????? 。




?????? 、 ?? ????????? 。?? っ 、??? ?????? ?? ????? 、 っ 。
「???????????
??ょ 」 、「 ッ ォ??、??? 、 っ っ ?????」? 。??? 、??? ?、 っ??? 、 、??? 、??? 。??? っ 「 」「??」??????????、????????
?????????????????????。?????、?????っ??????????????。????????????、??????? ? ???? ? 。 、 ?













????」?、? ? 。??? ? っ ??、? ? ?? 。?? ? ……。??? ? 、??? っ っ??? っ 、 ???? 、 ょ?? ??。?、??? 、 、
『????』
?、? ? っ??。???、????? ???。
???????????????ー???、???????っ????、???? （???っ ） っ 『??ゃ 』??? ? ? 。??? 、 、????。??? ????ー ー??? 。??? 、??? ??? ???。
「???っ???????????、
????? 」?? 。 、
「???っ? ???……
??? 、 っ???。『 、 っ 』??? 、?、? っ?。? ??? ? ……」?、 ? ? 。?「? 『
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?????、?????、?????????……?????……?、????? ? ?。???? ?? 、?????? ???。?「? ? ?? 、?ょ? ょ 」??? ??。??。??? っ ー 、?「? ?? ???? ? ー ー?。?????? ????????、????? ? 」??? 、?????? ????、 ???っ 。??? ? ? 。??? 、???
労




???。?????????? 、??? 、 」?「? ?
???」
「???、??……」
?「? ??????????????。???????、?????。??????? ??ゃっ 」????? っ 、??、 、 ????。?? 、? 。??? ???? 、??? 、 ?。??????っ 。 ? 、?? っ 。．?????っ?????、??????? ッ 。 ー
????? っ?、? ー??? 。 ?ー??っ?、 ????。 ッ 。????? 「 」 っ?????? ッ????? 、?????、







???????????????。?????????? 、 ?????? ?????。??? ゃ 」?「??? ? ?……」
「???????????。???
??? 。?。??? ??。? 。??? ? 」
「???、????? 」
????? 。??? 、 、っ?。????????????????? 、? ????。? 、 っ ????「 」 ??? 、?? ?? 。?「? 」??? っ 、??? ???? 。「 」
???????
????。???????「???」?????。?????????????。?「 」 。??? 、? 、??? ? っ 。??? 、????ー??????????????? 。 、 ??? っ ?? 。??? 、?? 。 ???? ??? 。??? 、???っ??ッ?。? っ??? ???????????。???、? ?????? 、 っ??? ? 、??? 。 、??? 、??? ?
％
????。??????????????????????????????? 。??? ッ???。 。?????。 ? 。??? 。? 。??? ??。??。????
??????
?????
?????????。?????? 「?????? 、 、??、???? 。 っ 。 」?。??? 、 ??????? ??
?。????????ョ??????????? ?????っ?? ? 、?「? ???? 。 ? ????? ? 」っ??????????。???????? 。????『 』?っ っ 。??? っ っ?? っ 。??? 、 。????。??。?っ ? っ???? ? 、「?????、???ゃ?????」??? 、 っ??っ??? ? っ??? 、 っ 。??? ?、????、???っ ?













???ー?????????っ??????。???????????っ???? ? 、「??? 」?。???? 。??? ? 。??? っ 。??? っ 、 ?っ?????????????????っ??、 ……。?????? っ 。
??????????????、????? ??、? ????????? ? ??。??? っ ?????、 。??? ???? 。 っ?????? 。 っ??? ??。?? ? ????? っ ??、???????????? 。?????? 。?????っ? ? 。?「? 。?、???? 」 っ??? ? 。??? 、????っ?????????。??? ?
→??ー?ー?
??????????????????。????、?????っ????????? ????。????っ????? 。??? 、 っ????、??????? ? ? ???? 。 ???? ……? 。??????????????ゃ?（ ）??? っ?、??。???、???????っ?。????? ???、???? 、 ?
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?????????っ???っ?。??? 、 ? ? 、??、??? 、「 ??????、????? 」??? ????、 、 「 」??? っ っ???????、? ??? ? っ 。??????、?。? 、っ??????????っ???????、 ? ??? ?っ?。? 、??? ? っ っ 、??????っ?、 。「??っ??」?。???? 、 っ ? ? っ????? ?、??? っ???
?。?っ????????????????、???????????????? ? 、?。? ??、? っ 、??? っ 、???っ ?。???????
??????
????（??）
????、?????? ???????????????っ 。??、 ?、??? 、?。??? 、 、?っ? ?。 、ー???、? ? 。?、?? ? ??。? ? 、
?????、???????????????????????? 。 、???っ 。??? 、?、? 、 ???? 、??? ? 。????。 、?「??? ゃ 」?? ? 、?「???っ 、 ? 。??? ? 、 っ 。?? ?っ 、?「? 、 ? っ?? ?」??? 、 ャッー? っ 。???、?????????????????っ??????、?????????????、 。
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「??? ?? 、 ???
??? ー ?????????????」??っ 。 ??、??ャ? 、 ??? ?







??????????? ??、 。??????、???? ???? ??、? ????、??ー? 、 っ 。??? ?
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????????
???????????。「??、???????」??????「?っ???? 」「 ???? 」 「??? ??」? 。?? ?っ 。 。??? ? 、 、??? ィっ?。?『? 』 、????、????。? 、??? ??? 。???、 っ??、 っ 。??? ?、?????? 。???、???、 ? ??? っ 。???






???、??????????????????、??????ー???????、 ? ??、???????。?ャ ー???っ ??、? 。 、???ィっ?????ェッ?。??????????っ? ? 。????、 ???? ゃ ???? 。??? ? っ 、????。? っ 、????? 。??? 、 、 ???? ??? ???。? ???? 、 。??? ? ???? ?? 、???????っ?????????
????、??????????????????。????????????? ? っ??? 。 ? っ??? 、 ?っ??????。 ????。???、???。 。?? ?っ????ョ?? っ ?
??????
????（??）
??????、????????????????っ??????。 ー??? 、???っ?。? 、 ョ??? ?ゃ ???。??、 ? ? ョ?ー??ー?ー?
?????????????っ???????????っ?????、???っ? っ??? 。??? ョ 、?っ? 、??? 、 ョ??? っ?「 ョ??」、っ ???? ? ?。??? っ 。?ョ? 、? ? っ っ?。「 っ っ?? ? っ?ょ?。? ?」??? ? ??? 、 、?ー? ? ?、? っ ? 。??? っ ? 、??? っ 、??? ?ョ???っ ?
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?、??????????、?ィー?ー? ? っ っ ? ??、? ? 、 ョ ????? ょ???、????。 、??? 。 ????????。???? ? ? ??、???? っ 。 っ??? 、????????っ 、「?、? っ 」??? 。「 、??? ょ ?っ??? 」 、「っ??????」「???、?????」?????? ??、? ? ョ????? 。??? っ 、
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???????、???????????????、?????????????。 ???っ 、 、??。?? ?、 〜?、? っ 。 ???? っ ? 。?「? ? 、??? ?、 ? 、??? ? 、 っ?……」????。? ? 、????、?ッ?? 。 ??? ?…?????ー ー ー?
?「???、??????????、?????っ????、???????? 」??? 、?。? ??????????? 、??? ??? っ 。?????? 、??、??? ? ? 。??????????、?? ???????? ?????? 、 ???っ 。?「? 、??? 、 、??、 ?? 」??? 、??? ???? 。 っ 。
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〜??????????????。??????? 「 」???? 、 ?????? 。??? 、????? っ ???、??? ?? 。?ー?、 、
????????。???、???、????????。??????????? ー ? 。????、? 、?? ? 。??? 、???っ 、
????っ???。
「????、??????、??????????????……????
????? 」????? ? ?。???? ??? っ??、? ??? っ 。??? っ 、?? っ っ 。??? 、??????。 ? っ??。
「????、???っ??????
??? 、 ゃ っ????? 」??? っ っ っ?????、 ?????? 。 ? っ??? ……???っ 。??? ッ??? ?っ??? 。
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????????????????????。??????、????????? 。?? 。??? ??ー????ッ????????、 ? ????。??? ????。 ? っ っ??? ? 。??? っ ???っ っ 。??? 、??? 「? 」っ?。??? っ っ?っ????っ 。 っ?、? 、 。 、???、? 、??? っ 。?????ー ??、? ?、?? ? 。
??????????????????????、?????、???????? 、??? っ 。 、?? 。?「? 、?、? 、 ??? ? ?、 ???????、????? ? 」???? 、???? ?、 。??? 、?? っ 。??? 、 、??、? ? っ 。??? 、 、??? 。???????? 。??? っ 。?? 。?????? ? 。?。???ー??ー ー
「??????」














????、?????????????? 。??? ? ??????????? 、????? 、??? 。????? 。??? 、???、 ャッ ー????? 。??? ↓ っ?。? 、「 」?????。 ? ???、 ? 。???「??????????」???????? ? 。???? っ ?ょ?、? 、??? っ ? 。??? ???? 。?? 。 （ ??? ）
????????????????ッ??
????
?????????、?ー???ー??っ??????っ?。???、????? ? ??????????? 。??? 、 、 、??? 、??? ?、 ??????? 。 、??? ?? 。??? ? ょ??、 。????? 。??? 。???、?????、? 、 、ィ????????????? 、????
???????????。???、?? ?????? ? ??? ?、?????? （ ）???っ? っ 。 ??? ???? ? ???? 。??? っ ??（????、?? ??? ）。?「? ゃ 。?????」???っ?ゃっ?。??? 。????? 、??、 ?? ?、?? ? ? 。??? 、?????? 、 ? っ 。??? っ?????ゃ??? っ?。? （ ゅ 、
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??、???、???、??????）?????? ? ェ ? ー??? っ? ?、?????っ?? 。??? ュー??? 。? ?、
??????????????????? 。???? ??? ャ ???? ? 、?? 、??? ??。
??????????????ャ??ー??????????????。???? 。???? 、?????? 。 、??? 、 （ 、 、??? ） 、??? っ っ??? っ?? 。 、「 、???ゃ、?? 。??? ? ュッ ェ??? ッ??ー ?（ ュッ ェ っ??っ ???）。?「?ャ ?っ???。??????????」??? ? 、っ??? ? ??っ?。??ゃ ょ。 ? 、???。 、 、 ー??? ???? 。
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??????ー??ー?????????、?????????ュッ?ェ???? 、 ?。 ???? 、「?ー??ー????っ???っ?????ゃーー」 、 っ? 。????? 、 。??? ? ァー?、? 、??? ?。 、??ュッ ェ っ 。?? っ??????? 。?。? っ? ? 、?、? 。 ュッ?ェ? 、?? 。??? ? 。?っ? ? 。??ュッ ェ ? ???? ? 。 、 ?????????? 、?っ? ? 、 、
???????、???????????。?? ????っ???、???、「???? っ??? 」??っ??、「 ?????? っ 、? ?っ????? ???」?????? っ 。 ? 、ゃ? ??…?????? っ 、?? っ 。?「 ?、 ゃ 、? ??」??? 、? ゃ?? ー??? ? 。 ??? 。???ー ? 、「?????????????。????? ?? ? ?? ? 、??、 ? 」（
?）?、??? 。??? 、??? ? っ ????????? ???
???????っ???。???、???????????????。?ー?。??????????っ?。?「? 、??、 ? ゃ 。?? 、?」??? ? 。????? ? 、 ????っ??????、????????????っ 。???????? ? ? 、?????っ??っ?????? ?っ 。????。?、? 、????????ゃ。??? っ 。 ュー??? ? ?。? 、????? ? ? ? 、????? っ??。? っ 、??? ?。 ? ???? ? 、
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?????っ??????。?ッ??ッ?、???ー?ー、??ー?、??……? ? 、 ????? 、???。??? ? ?????っ?。??? 。「 ???? 。??? ? 、 ?ゃ?? 」?? っ?、??????? っ 、?? っ っ 。?????? 。 、 。??? 。??? 。 、??? ?????? っ 。???っ 。 ー???っ 。???。 。??? （??????????????、?????
???????????……）。????? ー??ょ????? 。 ?、?、???????っ ?? 、 ー??? ? ? 。?????
??????
????（??）
???、??????????。??????、??、????ュー 「? 」。??? ? ー?????? 、?????? 、?。? 、?????、 っ 、??? ???? 。??? っ 。 ? 、
????っ??????、????????ッ???、???????????? ? っ 。??? 、っ?。????????、???????? ? っ ? 。?「???、 っ????????ゃっ 」??? ???、 、??? っ??? 、???
?。?「 ? 」?? ?? 、
「??ッ?」



















??? ???????ョ?????。???? ???? 、??? ??????????っ 。?「 ?? 、 っ っ 。??? ョ ???? ? っ ャ?? 、 」
「?ー??、??????」「??、? ッ? 」「 ァ?」
????、?っ??????、??、????????? ? ? っ?????。 、??、? ??。??、? ? ??『 』??? ? 、『???』?????????。????????「??っ? 、
?」??????。?「? ?????……。????? 、?????っ????」?「 ゃ 。 ッ ー??っ? ょ」?「? 、 ???、 ??? ッ?」??? ?」 。???。 ? 、 ???? 。??? ゃ ??? 。
「???????????????
?「??、 ?ッ 」?「? ? 、??? 。 っ???っ? ? 、??? 、 、??? ー ?????。 っ 」?? ?っ 。
?????????、
「???、????????????
???? 、 ょっ?……」??っ 、?「? 。 ?????っ っ 」??? ? っ ?。 、??? ョッ? ー 、??? 。 っ??? っ 。??? 、????? 。?? 、 っ??? ?。?「 。??? 、??」?? ? ? 、??? ? ? 。??? 、 ???????ゃ ???、 っ 。?「 ? ッ 」
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???、?ゃ??????。?????、??????????????、??? ? ッ ュ??? 。 っ? 、?「 ェ? 、 ェ 」????、? 、 ? 、??? ?? 。?「? ??っ? 。 ゃ??? っ 」??? ? っ 。 っ??? ? ???? （??? っ ）、?? っ 。 ? 、??? 、??? 。 、??、?? ?。 ．???、
????????っ?ゃ??っ??
?、?「??、 っ 、
??????????っ????????、?、????????。?、??? ? ? ……」??っ ? 。?「???。 ? っ 、?? ? 」?「? ッ っ?? ?」??? ? ??? 。?? ??「?、 、??? 、??? ? 」?? ?、 ??「? っ 。?? っ 」?「?ァ、 ー??? 、?っ?……」?「???っ ょ?」?「? 、 ?っ??、??っ??????」??????????
「???、?????????ゃ?
?????????」????????、??????、???? ?ょ??（??）?っ? ??。? 、っ??????っ ????。? ?っ っ 。?????ー 、??? ? ? 、?????、????。 、??? ? 、 ???? 。 、??? 、 ? っ 。「??????、??????っ?、
??? っ 。???、?? ッ ー??? ー 。 、??」??? 、????? っ 、
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?「?、??、???????????……」?「? 、 ? ー??? 」?「?っ? ?……。 、??? 、 ???」?「? ?」 、? ???? ???っ っ 。?????????
??????
????
????、????????? 「????」?『?????』????? ? ? 」 。???????? ー ? ???? ? 、??。
???、?????「????」????????。????????????。 ? ?「??? 。??? っ 」?っ 。??? 。 ???? ? ? 、??????っ???????????????っ 。???? ??、???? 、 ?っ??????、 っ ?、?ッ??。????? ? ? 。??? ? 、 っ??? ????? 、 ーャ??? ?? 。???「????????????????」 っ 、















?っ???、「??????」????。??? ? ?? ?????、 ? ????? 、??? 、?、? ? ??? っ??? っ?。? 。??? ?っ??、???????????っ?????。 ? ??????????? ょ 、?????? 、??? っ?、? 。??? 、「 」???????? 、 ??????? 。「??? ??????っ 」??? っ?。 （ ? ）????? ??
??????????? ?
?????（??）
?????????????????っ????、?? ? ? ? ??っ?。????? 。??、 、 、 っ??っ ?っ? ?っ?。???ゅ?????? 、 ????? 「 っ?」? 。 ????、??? ? 。?「? 」 ゃっ?? ?っ 。??? 、??? ????っ ? っ
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????????っ?。??????????????????。??????? っ 、 ??? っ 。??? 、っ??????????????????? っ 。???、??????っ? っ 。????、 ? 「?」? 。?、? ? っ???。? っ?っ? ? っ 。??? 。?? ??っ 。??? っ??? 、 っ 。???ゃ ? 、??? 、????。??? ?????????????っ????
?〜?? ?　　
??
??? ???《? ? 、、???
????
?
??っ?。???? ????????、????? 。???、????? 。??? ???? 、?っ?。 ? ?????? 。?「? ? ? 」??? 、「??、 ???、???」? っ っ 。???「 ???? 」 っ??っ 。??? 、??? っ 。??＝???????????????? っ 」?。??? ?「??? 」 っ 、?? っ 。
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??? 。???????????? 。??? 「???」 、
??????????。??????????。?????????????? 、 ? ? 。???っ?、????????????????? ? ? 。?「??? 」??? ? 「??」 ? 、 っ??? っ 。??? 」?? 。?????? 。「? っ????? 」????っ??????? 。?????? ?、 ー ー 、???????? ???? 。 ??????? っ?。?、??? ?
???????
??????、???????????? っ 。??? ? っ 、??? ? 、???っ?。?????。????? ?
??????
????
??????っ????、????、???????????????? 。 ? 、 ??、???? 、 、??? ? 、?? っ 。??? 。??? 、 ? ? 、?っ? 。??? 。
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??????????????。???、?????????????????? 、 。っ????????????、?????? 、 っ 。
?????????????????????、?? 。??? 、??? っ ??。????? っ??、??っ?????????、???? ー?。? ? ? 、??? 、 ??? 。 ?? 、??? 、??? 。???、 ?、? っ????? 、 ? 。???、 、??? ? 、??? 。 、???っ 、??? っ 。??? 、???、 ???? 。??、 。
????????????。???っ?????っ????????、????? 。 ????、 っ 。?ー? っ 、?????。 ? 、??? ? 。 （??? 、 ????） 、??? 、 、??? ???? 。?????? 、?っ? 。??? っ 、?? 。??? ?、? 。??、??? 。?????っ 。??? 、
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?????????、?????????????、????????????? 、???? 。っ???????????、??????? 、 ???? ャ 。??? 、 。?、??、?? ?? 。????????
??????
?????
?「????」??????? ??????????????、????? ? 。???? 、??????ー 。 ー
????????っ??????、??（???）??っ???????????。 「 ? 、?」? ー 。「??????」?????????。??? ? 、 、?????? 「? 、 ???????」 。 、 ?????????? ??? ，??? 。「???? ??」???? ?。?? 。?「????「 」 ? 、?? っ 。?????? ? 、? ???? 、??? 、?? ???? ? 、??? ー ィ ッ ョ 、?ー??ー ー?
?ー?????????、????????????っ???????、???????????????????? ー 。??? 、??? ュ ー ョ?ー? っ??? っ 、? ー 、???? ??（? ）??? 。 「?」? ? 、?????? っ 。??? ー っ??? 、??? 。 ー?? 。????????? 「 、 ???っ 」 ?。?「???? 、
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??????????????????????、??????????????っ???。??????????????? 、??? 。??? ?、 ????、 っ っ?。? ? 、????? 。?????? ??。????、?、? ? ? ? っ?? っ 。??? ?、?っ? ? っ 。??? 、??? ? 。?????? 。??? 、 っ
????。????????、?????????????????っ????? ? 。 ???? 、??。?????っ ? 、????、 ?? ?っ??????。???、?????????? 、 ? 、?????? っ??。??? ?????? 、??????。???? 、?っ????? ?っ?。???? ッ ?????っ ? っ 。??? 、 、 ? ???? ?、? ?っ?。??、?っ? ???っ??????????、?????
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?????????????????、 ??? 。???、 ?? 、??? ? 、 ??????? 、??? ? 。???、??? ? 、??? っ 。?????ょ 。??????ー?
????????
????
??????、???、 ??? ? ?? 。「??????っ???????」???? 。????? 「 ???っ ? 」 、??? 。「 、?
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????????????????、????????????っ?。?ー????? ゃっ っ っ?。? っ 」??っ 、 、「???? ????ゃ???????????」「 ??? 」「 ???? ? 」「???っ 。 、??? ??? ?っ ???? 」「??????? ?? っ??、????? 」 ?????????????っ??????
?。????? ?。 。?? ? 。 。??? 、??? 、 ????? 。 ????、 っ っ
?????、?????????????????????っ????????? ?。 っ???、 っ??? っ 、??? っ 、??? 、??? 。 、??? 。?「? 」?。? 。??? ? ?? 。??? 。 。??? 、 っ 、??。 っ 。??? っ??? ? ???? ゃ??? 。っ????????????????っ????「?? っっ??っ?? 。 、 ??。????????? 」
?????????。「?????????」? ??。 。「?? 」? っ??、「? ??、??? ??? 」? 。??? ?????。「?????」?????????
?。「?? ??。?ー??? っ ??ゃっ 」? ??? 。 ? ???? ? ????。「 っ? ???っ っ 。????っ????????、?????ゃっ?」?? ???? っ 。「????? ? っ
?。??ー????? ?? ?? ?、?ッ???????????? ?。??? ? っ 。??????。??? っ??? 。 ー??? ッ ー
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?????????。????????。?????っ????ー??????? 、 ??。? ???。?????????????、?ー????????っ 。 ???? ? 、 ー?????ー っ 。??? ? ? ???? 。?ー????。???、 ? ??。? ??? ? 。?????っ ? 、 っ?っ? ー ーッ??? 。「 ー 、 ゃ 」???っ? 、 ???っ?。?っ? ? 。???? っ
???、????????????っ???、????????っ????っ???っ???????????、?ー???っ???????????っ?、?ー ? っ 。「??っ?????、??????
??????? っ???」?? ? 。??? ???っ ? っ ? 、??、 っ??? 。? ? ??、? ?っ??。?? ?、 、 ょっ 、??? ー 。 ー??? ? ?っ っ 。「???」 っ?。?ー?っ?。????? ? っ っ ょっ??????。????????????? っ 。??????ー? ー ー
???。???????????????っ ???? ? 。 ー??? 、??? 、 っ??? っ 。????? ? ?????????。 。 ? ???? ッ 、??? 、ー?? 。 ー 。??? っ 、 っ??????????。???っ?? 、「 っ???。?????? ?っ?」っ?。? ー ???? っ 、??????????? 。 ゃ ?っ??っ???? っ 。??? ?っ?。???、?? ッ ィ、 、?
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（????）、??、??????ー???????????ー???????? っ っ ?っ 。??? 、??ー?? 。??? っ 、 ー ??ー?? 。??? ??、??? 。?「? ? 、 ?っ???? ? 」??? っ?「? ? ? 」
?? っ 。??? ? 、??? ? ????、 、????? 。?? ?? （ ? ）
????
「???」??????????
?????? ?、? ?「?????」???????? ? ? ????? 「 」??? ? 。 ???? 、??? 。??? っ??? 、＝? ????????? 、??? 。??????????????????、?????っ? 。??? ? 「??。??? 「 」??? ? 。 ??? 。??????????????? 、 、「 っ




????????「????????」?????、? ???? っ ?。 ??っ??、 ? ?ェー?っ???? ?、
?????????????。?????? 、 ?????? 、?????? ??????? 。 ???、????? 、 ???? 、??? っ??。
「????????????????
?」? 、?????? ュ??? っ 、??? 、 ? っ???? ??????????????っ?、????? 、?、??? ? 。
????????????????????????????

















??? 、 ? ??、??? ? ??????っ???っ?。 ????? ? ? 、??? ? 、?っ 。??? 、 っ??? ? 、??? っ っ 、?? っ ?? ???? 、??? ? 。??? 、??? 。?、? 、 ?????「? 。???ゃ ? 。
?っ???、????????????? ?っ ?」?「?っ 、??????っ???????。????? 」????? 、?。??? ?????? 、??っ ゃ ???? ? 、?「? ? 、???。 、??? ? 、?? っ 」??? 、??? 。 「??」??っ 。 っ??? 。 っ 、??? ?っ 。 、 ???? 。???? 、?? 。
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?????、?ー?????????????????????。??????? 、 ? ???? ゃ 。?、??? 、??っ ? 。??ょ??? ? 。?? 、?「? ??
?























































???、??????????????????? 。『?????????、????????? っ 』『?????????? ?……』＝??? 、??? 、???? ……』 、??、 、??? ????ァー
?????????（??????、????????????……）???? 。??? 、??? 。??? 、??? ??????。??????? 、?????。 、??? 、??? ョッ 、??? 、??? 、???ャ っ っ?ゃっ 、 ?? 、?? ????? ?、 、
?ー????っ?????、???????????????、????????、? ???? ???? 、??（ ?）???（ ）、??? ?? ?????。?? 〜??? っ ???、 ?? 、 ???? 、??? ??……??? 、 『??? 』 っ ????? ァ ? ?








っ????????。?????????。??、???????????。????? ??????ー?っ?、???、 っ 、 っ???、 っ ョッ???……? 、?????? ー 。??? ー ???? 、 っ??? 、????? 。??????? 。?????『???っ 』???…… ゃ??? 。 ょ??、????? ……。????? ?『 、 』??? 『 』『 』『???』『 』 ?
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????』『????????』????????????、????????? ?、?? ?????。??? 『 ? 、??? 。 』 っっ?『?ッ』?? 。『??? っ 』 っ??????。 、??、??? ? 、 ???? 。 、 ???? ? 、?? 。??? 、?????、 っ??????????? ?? ?? （? ）??????????? 。??????????????
?。?????????????????、????ッ???っ???????? ? 。??? 、????? 。??? ョ??? ???。 。??? 、 ???? ? っ?……??? ?。 、???? 。????? 。 ???? っ 。????ュ????????????
??? 、 ?っ????????? ?。??? 。??????? 。 ????っ 、「??? ??? 。?????? ?、 ?
????????????、???????????????????????」 。 ???、「??? 、???????????????? 」? っ 。??? っ 。??? ? 、???っ ャ っ??? っ っ?。????????? ? 、????? ??????、? 、 っ????? 、 っ っ???っ???? ゃ 。??? 「?。? ょ」??。「 。??? ?、 っ 。??? っ ょ
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????ゃ????????????」? っ ????? 。??? っ ? 。?? っ ???、????????。?????? ??????????????? ???? 、??? ?????? 。 ッ??? っ?? ??????? っ 、??? ? ??? 。?????っ ゃ っ??? 、 「?っ? 。 。 」??? っ?????? 「 ?……」 、
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?「???????????????ゃ????????????????ゃ????」??っ??????、?????? ???????? っ????? ? っ???????っ??? っ??? ???、??????????????っ??? 。????????? ?? ?? （??）「???????????っ???
?????」
「??っ 。 ゃ 、 ?
?????」???、 ?? ??????????? 、 ??、???
????っ?、??????????????。??、????っ????っ?????ょ??…?。??? 、????、 ? 、????????っ?。????? っ 「 ?」??? 。「 」 ???「 」 。??? 、「??? 」 っ っ 。??? 、???「 ……」? っ 、???? 。?「?? 、 っ ??? 」???ー?ー?「? っ? ? 」??? 、 。 、?「? ??? ? 」????? ? 。
「???」「?????」?????
????????。??????、?????っ?????????????? 、 。?「??? 、 ? 」?????? ? っ 、???っ?……。??? 、 ……。????? …?。??「? ? 、 ? 」 、「???????? ??????」??? ? 。????、???、 ?? っ 。???、 、??????????。?っ?????っ? 、 、????? っ ョッ??…… っ 。??? 、
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??、?????????っ????????? 。 ?、??? ? ?????ー???っ? っ?ァ??? ???っ?????? ?っ 。??? ? ……??? 、??? っ 。??? 、???、??? 、? ???? 。
「???????????」
??? っ 。 、???? っ??? 。 ? 、 、??? っ 、 ????? ??。????、 ???、 、 ???? 、?? 。???
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??????????????? ェ 。???ー??ー?ッ 、 ー ッ ー 、?ァッ?ョ ??????ー?? ? ョー 。?? ?? ? 、?? ? 、???? ? 。?? ゃ? ァッ ョ????。? ? ?? ?。???? ?（ ）???? ??〜???? ?ッ??
??ー????????ー????????? ??? ィ ? ????????㍑????? ????F??????っ??????? 、 ?
??????、????。?? ???? ???? ?? ??? ?? 、 ? ??? っ?? ????? 、?? ? ??????? 、??、 っ?? ?、??っ?ゃ ??? ??????
???。??ゃ ???「??????」?? ? ???、?? 、? ? ??? 、 っ??? ? ??? ?。?? ??、 ??? っ??ー ? ??? ??? ョッ ??。?? ? 、 ??? ????っ ?? ?、??っ?? 。?? ?? 、 ?っ?????。??????????、? ??? ????? ???
?。?? ?? 、 ?????????? ??? 、 ?
????。?っ????????? ?、??? 、??????????。 ょ ??? ???? 、
???????、??????
















































????????、?????????、?????ョッ??????????ー ー 。 ?、
??????????。?????、 、 ?????。??? ?????
?????、?????。??、????? ? ??。?? ???。
?????
??ー??????っ?、?????????????
?????。?????????? ?。 、?? ?ー?????、????っ ? 。?? ? ???? ? ー??。????????、??????? 、?? ー ッ ??? 。 ?? （ ）?? っ 、　一?? ??? ???? ?? （?? ）。????????????。???ょ ?? 。?? 「? 、 」??? ? 、??っ ょ っ? 。????? 、
???。???????、????っ???ょ ??（ ）?? ? ??「 ???? 」 ??? ?? ? ???っ???っ ? ……?? ?? 「?? ? ??。 っ? ? 、?? ?? ??、 ??? ???。? ?（??）????? ?、久
?? っ?。?? ??? ??? 。?、 ??? っ 。?? ??ー???????、?????????? ? 。?? 、?? っ?。??? ? 。
??????????
??????????。?（??）???? ? ャ??ー??? 「 」??。 ??? 、?っ っ 。?? ?、 ? 、??? っ?? ? ? 、????? ?????っ 。????? ???? 、???「????????」っ????? ょ （ ）全
?? ??? ???? ?「 」
ヤ．?????????????
??????ッ?? 、?? ??? 。 ??? ? ???? ? 。?? ?…… ょっ ??? ょ?? 、?? ?? っ ゃ
??。??????????????。???????（??）?? ?? ー????? ? 、?? ? っ 、 っ?? ?。 「 ??? 」?? ?、っ???。?????????ー???? っ ???、???????? ィ???。 ? 、???? ??。???（? ）?? ? ? ?笑





??????????????????????、????????、???????? ?っ 、 ??? ?ょ 。????? っ??ょ 、 っ?? 、? ょ 。?? ?? 、 、??っ? 、?? ?ー ??っ ????? ? ?。 ???、 ? 、??、 。、?? ?? ?? 、ー?? っ っ?。? ????? っ ょ?。? っ?? ? 、??? ??? ?? 、??? ? ????っ?? ? ? 。
???????
?????「????」?????、???? ? ? ??ー????????????、?ゃ「????」っ ? ??? 、 ?「 ?」? ?? 。???「 ?」??、 ? ? ??? 。 「 」。????? っ?? 、 ?「 」 、「????」?????? ??????。 、?? 、 ??? ?、? 「 」 「?? 。「???」??????????????
???? 。 ? ??。?っ? ??、 、??? ??、???っ? 。?? 「?」 、 ?「? 」??? ?? ????ょ 。
???ー??????ー??
??????????????????????????????????????、 。??? ー??? っ 、??っ 。「?? ? ?? 、 ??っ?」?? ? 。??? 、??? 、??? っ 。??、??? 、 ??? 。??? ?っ 、??? 。?? 。????? ??（ ）??? ?????
???ー?
?????????ー??、「????? 」 。???、 ? ????? 。 ???? っ ???、???? ?????ょ??、?っ 、?っ? ??????? 、
??????????????????。??? ?????????っ 、??? 、「?」? ??????、????? ?? ??? っ??? 、??? ? ?
???????????、?????????、??????????、???? っ ?……? っ?……?、 ?? 。??? ?? ????? ?。??? ??????
??????????
??????? ? ー 、「?? 」 。??? ??、???。 「 」??? ? 、 っ??? っ 。??? っ 、??? ????
??????。??????? っ 、? ??????。??? 、 っ 、??? っ??? 、??? 、 、??? っ??。??? 、 ?
















?????? っ ????? 。 ?。???? ???? ??。???? ???? ?。?????ー 。 ー?? 。???? ???、???? 、 ???? ?。
?????????
??ッ???? ???? ???、 ????????。????? ??、 ー 。 。?? ?? ッ?? 、 ????? ????。
?????ォ????? ??? ? ?、?????????? 。 ??? 。 ? 、?? ? ?? ょ?。??ー??? 、?? 。 、?? ???? 。????? 。 、??????? ?? 。 ??? ??。????? 、 、??? っ????????。 ?????????、?? ? ょ 。???ュ? ー ョ???????。??? ??? 、???? ? 、?、 っ?。 ? っ ?????。?? ー?ー
?????ー??????。????????? ???ー?? ー ー。
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???????????????ッ?ュ?? ??? 、??? 。 ??? ?。?? ? ー?? 。 ???? ??? ???ょ??。 ?。?? ? っ?? … 。 ャ ??????? 。? ??? 。?? ???? ?? 。? ??っ?? ??。????????．
????????? ??? 、 。
、投稿の
????ー???????????（???
???????????????????）。??? ー ー?? 、??、 、???。 。 ???? ? 。 ??? ?????。?? ? （ ? ???）?? 。? ? ャ??、 ? ???。 ???。?? ? ??? 、?? ?? （?? ???）???ッ 、 ??? ? ? 。?? ? ? （ ）。?? 、 ????、??????????。????????? （ ?? ）
?
?????? ??。
?????????????。??「????」「 ????ッ ュ」 ????っ?」「???ー?ー」????っ????????。?????? ???? ??。???? 。 ?? （ ー 、 ァッ ??? ??? ）。?? ??? ?、?? ??、 ????。?? 、?? ー???ー?? ???? ?? ????。???? ? ?? 「 」原稿用紙は必ず開いたまま、右上一か
所を留める。　　　　　　　　　1
















???????????「???」???????????????????? 。??? 、 っ???????? 。 、??? 、??? 「 」?? っ ? ?。??? ? 、?っ ょ 。??? 、 っ っ??? ?
??????。????????????????????????????。????「??? 」??? っ 、????? っ???。 ???、?? ?。??? 、?ー?ー ? ?、 ??っ （ ャ ）??? ? っ 、?????? ? 、 「
?????」?????????????? ? 。?????? 、??? 、「??? ? 」??? 。??? ッ??? 。??? ????。?? ー 、「??っ 」 、「??? 」 「 」???。 ? ? 。
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